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de Linaza, Colorea, Charoles,
8» Cinceles, Pinturas preparadas al óleo, 
Pinturas Esmalte, Purpurinas, 
r r|Ces ingleses de todas clases, Anilinas
productos para la Tintorería,
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
lí PERFUMERÍAEsencias, Jabones y Polvos para tocador, 
Agua de Colonia,
Rum Quina, Cosméticos,
Dentríficos, etc.
Se Sabr
fiE8PBES DE LAS ELECCIONES
^urosos comentarios se presta el resulta- ! de la lucha electoral, que quedó á los eloc-
Qgí distrito de Peñatiel y Valoría como quien 
es.
% de recoger lo que oímos por todas 
dar cuenta de las cartas en las que se 
í" ÍNu la conducta de unos y de otros. No, 
ypt, 5. no es dividir, no es ahondar las
separan á unos y á otros; nuestr- 
hacer Castilla, hacei Re-
que s
J ^dacer patria
I ESn/ nos impone el deber de sumar
de unirlas todas y especialmente las
|C(1¡Gh quo tan necesitado está de pro*
I *
de ¡0^'aa clue nunca necesita la Región oi apo- 
| y Ucees i ta que se olviden ios resquemo-
Í®’ que |.eíltirnientos que las luchas dejan en pos de el caso antepongan los intereses de 
¡ñ^die^^08 de la política; muchas veces lo he- 
|astü¡a ° d grandes gritos ¡Castilla so empobrece!
1ada 6rfti^raí Y si todos sus hijos no acudimos á 
* rj’ 81 eu aras de tan noble causa no sa crifi- 
rí lejarWStl’as pasiones políticas, llegará día no 
I c°Htra por no poder vivir en ella, por no
| v-t°quec°n un pequeño esfuerzo pudié- 
i la mayor parte de sus hijos tendrániOt. Al •> L
/ üdalr- Q 103 otros hermanos en el triste y pe 
(I *ln° de la emigración.
)n V°s cli|i°S°*'ros candidatos elegidos en los 
t|J^Co y^'Uíados ú quienes no miramos su color 
tiQy 011 amistad particular nos honra- 
¿QüV.e,n°s ínás que paisanos nuestros, hijos 
/ ¡| Noq6*1?11» Pór la que seguramente han de hacer 
¡¡ % eil16 611 su mano, como ya lo ha hecho algu- 
ayudándonos en nuestras desinteresa- 
I a‘'las en pro de ellas y colaborando en 
‘ASatnbleas Agrícolas.
*
* *
od, ,<y ocuparnos de la penosa, 'impresión i 
q íJ0 0n los elementos católicos del distrito 
hk í(*a retirada del candidato Sr. Alonso 
arij aa,,d° todos ellos llevados del más ar- 
^y ,1?,!:ismo trabajaban en pro de su candi- 
ttr^ ? "lique se tenía seguro el triunfo, por 
^{¡i 1011 que por lo monos le hubiera coloca 
i. ^0 jj ü9v lugar, sino alcanzaba al. segundo. 
¡wS^08 de,juzgar las causas que influyeron 
iu del Sr. Lasheras pava que retirase su 
% Uir'
o .,b¿a le obligó á ello.
a juzgar por el maní tiesto, un exceso
que se censura en la conducta del señor 
8i^8^eras’ 6rj que no debió tomar esa reso- 
u daber contado con sus electores y como
no era posible en el lapso de tiempo quo faltaba 
para la elección haber reunido las juntas; debió 
haber consultado con la directiva del partido, por 
que ésta por acuerdo unánime y sin que dicho se­
ñor lo solicitara, en una junta general le aclamó 
como candidato; y una vez que aceptó, no se 
pertenecía, más que á ios elementos que le aclama­
ron. No tenía que consultar ni dar cuenta de sus 
actos á otra junta, ni Asociación católica de la ca­
pital, porque las juntas locales son autónomas y 
ellas son las que repetimos le aclamaron y lucha­
ron con entusiasmo.
A la altura que la ©lección estaba y en la impo­
sibilidad de presentar otro candidato, el señor Las­
heras no podía retirarse sin la previa consulta por 
que no debía dejar huérfanos á los elementos ca­
tólicos.
Y no sólo por lo que representaba su elección 
que era de mucha valía; sinó por lo que influye en 
la marcha y disciplina del partido para las próxi­
mas campañas electorales consecutivas y otras de 
gran lucha, por la defensa de intereses sagrados 
de la causa católica.
*
* *
Lamentamos en el alma el que por motivos que 
no discutimos, y de los que no sabemos quien es la 
causa, los elementos católicos de esta provincia que 
han respondido á cuantos requerimientos se le ha 
hecho, por unas ó por otras circunstancias, hayan 
visto esterilizados sus esfuerzos.
El triunfo de un candidato católico, hubiera 
sido para mañana el de un diputado á Cortes.
Cuando hace unos años se presentó en la cir­
cunscripción como candidato católico el señor Ga- 
rrán, recordamos que con muy pocos días de pro­
paganda alcanzó frente á los oíros candidatos que 
eran personas de gran prestigio en los partidos po - 
Uticos, una votación muy nutrida, no recordamos 
si fueron, seis ó siete mil votos. Entonces oímos á 
una alta personalidad política, jefe de uno dé los 
partidos monárquicos estas palabras: «En la pró­
xima legislatura, hay diputado católico en la oir - 
ctmscripeión de Valladoiid», después no sabemos 
las causas, pero nó vol vió á presentarse ese ni 
otro candidato.
Y es más de lamentar el estado de desaliento en 
que han quedado los católicos de la provincia, 
cuando más necesaria os la unión de todos en las 
actuales circunstancias en queda lucha se impone 
para oponerse con todas las fuerzas y por todos los 
medios á que no llegue á ser un hecho el propósito 
del Gobierno con el Decreto de no obligación de la 
enseñanza del catecismo, en las escuelas, primer 
paso de laicismo, y por consecuencia de la descris­
tianización de los niños.
Y á esto también hay que añadir otro aconteci­
miento muy importante para la religión cual es, el 
próximo Congreso catequístico en el que han de 
figurar en estrecho lazo todos los que de buenos 
cristianos se precian.
--------------------------- •eee#6---------------------------
Algunas observaciones acerca del cultivo de la patata
La patata obtiene la mayoría de los años un pre­
cio muy remunerador. De ahí la extensión ocupa­
da, cada vez mayor, de dicho cultivo en nuestro 
país. En estas condiciones son muy plausibles los 
esfuerzos que hace el labrador para aumentar la
producción del precioso tubérculo.
Conviene hacer notar, sin embargo, que en 
punto tan capital, como constituye el abonado, el 
agricultor anda algo desorientado. Pretende no ha­
ber encontrado todavía la solución, para llegar á 
obtener el máximum de cosechas con el mayor be­
neficio neto. En cuanto á este último, nos parece 
oportuno hacer algunas observaciones, nacidas del 
estudio y de la experiencia en el terreno práctico.
En loa fertilizantes concentrados es un hecho 
innegable que se llega á obtener grandes produc­
ciones económicas,siempre que en au empleo se su­
jete el labrador á ciertas reglas. Limitarse á em­
plear abonos azoados, fosfatados ó potásicos, es 
exponerse á ír al fracaso. Combinando las tres es­
pecies de abonos en la debida proporción, el éxito 
es seguro, como lo demuestran las innumerables 
experiencias llevadas á cabo en toda España. Este 
hecho se explica fácilmente, si se tiene en cuenta 
que la patata, planta sumamente esquilmante, ab­
sorbe grandes cantidades de nitrógeno, ácido fos­
fórico y potasa. (Especialmente de este último ele­
mento).
Como fórmulas que la práctica ha sancionado, 
ya podemos recomendar las siguientes:
Por hectárea.
Superfosfato de cal 18(20 ó esco­
rias Tilomas.............................. 400 á 500 kilogramos
Sulfato ó cloruro potásico............ 150 á 200 »
Sulfato de amoníaco ó nitrato de 
sosa................................................... 150 á 250
Los abonos fosfatados y potásicos deben ser es­
parcidos al voleo y enterrados por medio de una 
labor, veinticinco á treinta días antes de la siem­
bra. Caso dé que dicha operación no pueda ser 
hecha con tanta antelación; convendrá emplear la 
mezcla da superfosfato y de sulfato potásico, pues 
las escorias y el cloruro de potasa requieren ser em­
pleados con cierta anterioridad, en el cultivo de la 
patata.
El nitratq ó el sulfato de amoníaco basta oue 
sea esparcido á voleo dos ó tres días autes de la 
siembra, dando inmediatamente un gradeo.
-------------------------------#•••••-----------------------------
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APOLOGO
Sucedió en cierta ocasión 
que un burro de tomo y lomo, 
apareció, no sé cómo 
rebuznando en un balcón.
La gente que contemplaba 
al asno, se sorprendía, 
y á milagro atribuía 
el verlo donde se hallaba.
Pero un hombre de experiencia 
y de conceptos cabales, 
que estudia á los animales 
en el libro de la Ciencia, 
dijo al pueblo: Criaturas, 
no sorprenderse, es prudente 
porque hoy es cosa corriente 
ver asnos en las alturas.
Que ¿como suben? No sé; 
pero por lo que discurro, 
le tocó el turno á este burro 
por estar donde se ve.
Cuando en la tierra nativa 
reina el ocio y no el trabajo, 
verás los sabios... abajo 
y loa borricos... arriba.
—------------- eeaee®-------------------
Bibliografía
Centenario de la Paz de Constantino.-La acreditada 
casa editorial de Gustavo Gili, de Barcelona, ha te­
nido la feliz idea de publicar con el título de «Cons­
tantino el Grande y la Iglesia Católica» un folleto 
de propaganda religiosa para repartir durante las 
fiestas del Centenario de la Paz de la Iglesia,
Contiene este folleto, impreso con particular 
esmero y bajo una artística cubierta alegórica en 
colores, una Biografía del emperador, en la que se 
describe su batalla contra el tirano Majencio, á 
quien, protegido y esforzado por el Santo Lábaro, 
milagrosamente derrotó junto á la laguna Pontina 
en los llanos de Campania.
En dicho opúsculo se pone de manifiesto el pro­
greso maravilloso de la fe católica á despecho de 
todas las persecuciones de que era objeto nuestra 
sacrosanta Religión y se hacen resaltar las ventajas 
que el Estado y especialmente el pueblo han re­
portado de ella, después que por decreto del cris­
tiano emperador obtuvo libertad y fuó reconocida 
como institución de derecho público.
Pondérase su labor civilizadora, primero entre 
os bárbaros que invadieron la Europa y más tarde 
en todas las regiones más apartados del mundo, 
donde ha podido abrirse paso la doctrina del Santo 
Evangelio.
Establécese un parangón entre la Iglesia Católi­
ca y las sectas protestantes; indícase especialmente 
lo mucho que ella se ha interesado por la clase tra­
bajadora, levantándola de la condición siervos á la de 
hermanos, aboliendo en cuanto lé sea posible la es­
clavitud y estableciendo por doquiera institucio­
nes de beneficencia.
Termina tan interesante folleto comparando 
esta acción constructiva y regeneradora de la Igle­
sia con la de sus enemigos, negativa y demole­
dora.
Precio de un solo ejemplar, 0‘25 pesetas; 100 
ejemplares, 23; 500, 110; 1.000, 200 pesetas.
SUMAR Y RESTAR
He ahí dos operaciones sencillísimas, que has­
ta los chicos de la escuela hacen, es un decir, hasta 
durmiendo y que sin embargo, gentes machuehas, 
no saben verificar gallardamente cuando es preciso.
Sumar es la esencia de la afinidad, el funda­
mento del amor: restar ee... todo lo contrario que 
dijo el otro. Por consiguiente, hay que saber sumar
ó lo que es lo mismo hay que hacerse simpitieos.
Y ¿qué es necesario para ello? Ante todo, ser 
bueno, «como Dios manda» esto es, sin trampa ni 
cartón, ó «á la pata la llana» que dicen en tierras 
de Castilla.
No basta ser bueno de apariencia, ó por fuera, 
sinó en la realidad, ó por dentro. Hay manzanas 
hermosísimas exteriormente, y que sin embargo, 
están llenas de podre en el interior.
Así son muchas personas, aún cuandoi no todas 
por fortuna. Muy amables, muy risueñas, muy tra­
tables al parecer y luego, en cuanto se las profun­
diza un poco resultan insoportables.
¿Cómo es posible sumar’con gentes de tal con 
dición? La afinidad y el amor procuran atraer ele­
mentos buenos no factores malos; y todo lo que no 
es lo que parece no es franco, led, ni por consi­
guiente bueno, supuesto que disfraza la verdad.
Los amigos de involucrar, los que todo lo echan 
á barato, los que no conocen, ni por el forro la re- 
ligón del deber en vez de sumar, restan.
A medida que se les conoce, la gente seria huye 
de ellos; como que nada bueno ni eficaz puede es­
perarse de su acción ó influencia. Quién mabs ma­
ñas há, tarde ó nunca las perderá.
Todas estas cosas no se aprenden en la escuela, 
como el sumar y el restar de la Aritmética, se nece­
sitan muchos años y muchos tropezones por el 
mundo pava saberlos á fondo.
En el seno de muchas familias ¡qué consecuen­
cias tan tristes ruele producir el ignorar esas cosas, 
ó el no haberlas aprendido á tiempo ú oportuna­
mente!
Fulano, ó fulana, porque para estas matemáti­
cas, el sexo es lo de menos, se casó creyendo que 
su cónyuge, el elegido de su corazón, su media na­
ranja era el prototipo de lo bueno, y al cabo de 
meses ó de años, resulta que no había tales carne­
ros, que el «polo opue3to»es al revés de como se le 
creía.
Naturalmente la suma no resulta, la afinidad se 
debilita, el amor desaparece. Vienen los disgustos, 
las contrariedades, las decepciones y hasta las pa­
lizas; y uno de loi dos factores, el que se equivocó, 
es víctima del otro... y ahí tienen ustedes dos per­
sonal, odiándose cordialmente, y sin embargo, 
amarradas de por vida, aun cuando viven como ai 
estuvieran muertos.
Ya lo dijo galanamente el gran filósofo y poeta.
«Sin el amor que encanta, 
la soledad del ermitaño espanta 
pero es más espantosa todavía 
la soledad de dos, en compañía»
Más vale estar solo que mal acompañado porque 
al fin, el que está solo, vive tal como es, sin que le 
atormente nadie; y así como el tener muchos y 
buenos, amigos parientes y deudos es una felicidad 
un verdadero don del cielo, el vivir entre gentes 
que no son lo que deben, es un tormento indecible 
que en nuestras sociedades fulastres suele ser más 
frecuente de lo debido.
Hay que saber sumar y restar como buenos, y 
no como malos, porque el que suma bienes,cosecha 
satisfaciones, y el que resta venturas pierde felici­
dades... y en definitiva, si no queréis coger tor­
mentas, no sembréis vientos.
LA RECONSTITUCIÓN DEL VIÑEDO
Son muchas las personas que á las excitaciones 
nuestras, en nuestra persistente campaña de acon­
sejar la repoblación del viñedo con vides america­
nas, nos contestan,que es imposible, que no pueden 
porque la labor de desfonde es muy costosa y la 
planta muy cara. Yque siendo pequeñas las parcelas 
de tierra en que se proponen plantar y su situación 
en faldas laderas y terrenos de caminos accidenta­
dos, no pueden contratar su desfonde á Malacate, 
porque no pueden ir por tan malos caminos, ni para 
porciones tan pequeñas, además de otros incon­
venientes.
Loa que ven nuestro sistema de desfondar á
brazo, «e asustan por el coste que supon0 
nosotros estamos obligados á hacerlo todo
i J
perfecto posible, porque siendo campo do 
mentación, tenemos que dar al plantista <1^ 
sirve la planta, el terreno en las mejores c°llu, 
nes, para si resulta un fracaso sea por ciilp8 
calidad de la planta y no del terreno, y asi 
tará ó desacreditará su vivero. ¿|
La labor en terrenos fuertes, arcillosos, 
rra de cantarero ó sangre de toro, como 
mente los llaman, tiene que ser costosa cu 
que sea el procedimiento que se emplee
fU‘8'
En terrenos suaves, silíceo arcillosos,^ 
mente silíceos donde se desfonda bien, puoíi6, 
tar más económico, de 400 á 425 pesetas 1FC 
Mas hay otro procedimiento que pufMr 
llamar económico y consiste, en hacer hdya? 
metro quince de ancho, por setenta de 
plantar barbados francos que se pueden iDj 
al año siguiente. Como al poner el barbado', 
jerto), se cava de los lados ó paredes para $ 
la tierra; por lo menos se aumenta la hoí6 
quince centímetros de cada lado, resulta^, 
total de desfonde un metro sesenta ceid1'11 
plantando á dos metros (siete pies), queda d0 
calle sin desfondar, de cuarenta á cincuoIlt9 
tí me tros.
Gomo en esi superficie desfondada, el 
ó barbado tiene espacio suficiente para des0L 
ó extender bien las raíces, por cinco ó sois 
las aguas durante este tiempó han blarid6 
entre eslíe, y la raíz ya tiene robustez y vig° ^ 
atravesarla; además como es necesario ofa 
animal en este tiempo, para echarle, se abr0 
tre calle á zanja y se completa el desfonde.
Coste. La hoya á destajo podrá resillé ^ 
máximum á diez céntimos, el barbado á 50Pj 
el millar, cinco céntimos, (en la Granja de^, 
lid les dieron á 25 este año) y otros cinco l09 
res de puesta, resultan 20 céntimos en total- ^ 
Este procedimiento es bueno; porque d0' 
se pone al injertar la púa de la variedad 
venga y un obrero injertador, perito,
400 á 500 al día, perdiéndose muy pocos y 
ventaja do que después tienen un gran desa 
El injerto, es mejor, es más caro y cad0 
será más, cuesta hoy 160 pesetas millar, t¡e 
ventaja de que adelanta un año ó dos la P 
ción.
Lo más importante, es conocer por 
caleímetro, la variedad que se ha de planté 
el viverísta, de la planta que se le pida.
Los médicos y farmacéuticos titulare»
El Tribunal Supremo ha dictado sent011 
bre los siguientes extremos:
l.6 Que loa contratos estipulados antes 
deben considerarse como promulgados por 
indefinido, si á su terminación no se acordé 
traído. ^
2. e Que los artículos 1 y 23 del Real
15 de Noviembre de 1909, no pueden ref0^ 
nombramiento y separación de ios médico8 
res, pues según el último apartado del art. * 
vigente ley municipal, «los funcionarios ^ 
dos á servicios profesionales, necesitan ten0r.^! 
pacidad y condiciones que en las leyes re^1^ 
ellos se determinan», siendo éstas la ley 
dad de 1855, el reglamento para el servicio . 
co sanitario de los pueblos, aprobado por ^ 
creto de 14 de Junio de 1895; instrucción ¿ 
ral de Sanidad, aprobada por Real decr0^ 
de Enero de 1904, y el reglamento del C110^ 
Médicos titulares de 11 de Octubre del ^
3. * Que el facultativo separado indebi^, 
tiene derecho á indemnización del Ayunt0 
por lo menos en la cantidad que ha dejado 
cibir, sin perjuicio que el Ayuntamiento 
vez á los que tomaron el acuerdo ilegal el P 
aquélla.
Todo lo dicho y expuesto, y lo de ^
é
a0
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^Untamientos no pueden suprimir las plazas de 
a°ultativo ni modificar las partidas sin previa for 
de expediente, está taxativamente démos­
lo en los <considerandos» del Tribunal Supre- 
610 $ que anteriormente nos hemos referido.
Información^ Mercantil
^°utinúa el negocio en el mismo estado que en 
y 8eilWia anterior, afloja un poco para reponerse 
a&í anda un día y otro, sin que se decida por ef 
tjrenc9 flue Hevamos esperando hace dos meses. 
% bastantes existencias en los almacenistas, 
glacialmente en Arávalo, Medina y Valladolid que 
y.g an algunos miles de fanegas y que no están 
. Puestos á ceder, no siendo.con mejores precios, 
solicitan á 49 y Íq2 sin aceptación.
$st camP° está bueno en algunas Regiones, en 
|6r etl los terrenos flojos y que hicieron la semen­
té 6n buenas condiciones, quejándose los de los 
íQi)61108 ^uerte8> donde parece no se desarrollan 
tro ^ran vlg°r- Deben ayudarlos con el abono ni-
prec*09. son loe mismos; Valladolid, Medí - 
, ^róvalo pagaron A 48 el trigo, Centeno apenas 
3$. ^9n operaciones por falta de existencias de
23 barda, afloja un poco, se vende á 38, Avena 
1 c*si todos los mercados.
Muestro Aereado
Ihatia e* an^erl°rf no dejando durante la se­
ta^ 3 enl;raF partidas pequeñas que suman bas- 
5 que 9o disputan los almacenistas, 
jr 3^ fecio del trigo á 48, Centeno 38, cebada 34 
ban¿ Avena 22 y 23, Yeros á 36, Muelas á 33, Gar- 
015 de siembra á 105.
Sii
VINOS
rf. 9in ventas al mayor, sigue el mismo precio. 
emPo de primavera.
UNA RECTIFICACIÓN
SinaaQ(j tlUG nadie nos lo haya exijido, con gusto 
titos n °® \a presente rectificación, puesto que teñe - 
Sti °beia que alguien se ha considerado aludido 
8tantánea del número pasado. Los que com- 
m venden,
top qu^r&^aí° era de colaboración, de un suscríp- 
VÍ9ar^e °nvió directamente á la imprenta. Al re- 
v*mos en ól, más que apreciaciones en 
ttils r todas las elecciones, sin que se viera la 
abisión á la* de actualidad, ni mucho 
$ Personalidad alguna determinada.
^ ^die 8r^amos tamPoeo porqué molestar ni aludir 
^ lucha^0r<^ue bemoa permanecido neutrales en 
^ ademáe jamás se ha hecho intencioná­
is ae CatapBña personal contra nadie.
^ílciór¡UÍ°r ^ artículo nos dice que ni tuvo in- 
^ log ^ tii yu® aludió á nadie, que ni aun conoce 
6ti br0J"'UtacÍ08 de este distrito y que estaba escrito
Noticias
Ata fj , —=—
Í!io,laq áluzc0Q toda felicidad un hermoso 
tiueg. ía‘ bl.u Luisa Valiente de Palomo, esposa 
btmar° ^Uei*tdo amigo D. Gerardo, Farmaceúti- 
Lí Pozuel° de Alarcón (Madr id), conti-
I6»te que será apadrinado Por 91‘
V ;na don» Leocadia Delgado y su tío D-&“™
^lv ?toso' llevará por nombre el de 
vador.
"to motivo están recibiendo muchas ^Oíie* A '
51 íl6óíit°S 611 Per*"ecto eatado de salud.
a las que unimos la nuestra.
La Federación Agraria Aragonesa, ha publicado 
la segunda serie de hojas divulgadoras, del núme­
ro 51 al 100, firmadas todas por prestigiosas perso­
nas, verdaderos técnicos en cada una de las mate­
rias que en ellas’tae tratan.
Es de elogiar el celo y la actividad de este or 
ganismo regional, dispuesto siempre á la defensa 
de los intereses agrarios sin perder de vista las en 
sefianzas y los consejos de que tan necesitados se 
hallan nuestros campesinos.
Ayer fueron proclamados Diputados Provincia­
les: Los señores D. Lucio Recio, D. Francisco Ca­
rrascal, D. Honorato Sauz y B. Mariano Espinosa; 
i al acto asistieron numerosos amigos de los nuevos 
Diputados, que recibieron muchas felicitaciones.
Después del acto obsequiaron á sus íntimos con 
un excelente almuerzo y á los demás con dulces, 
pastas, vinos y cigarros.
A todos nuestra enhorabuena.
Nos dicen desde Huesca:
«La noticia de la aprobación del proyecto de 
riegos del Alto Aragón, ha producido júbilo in­
menso.
Las personas sensatas aplauden la gestión del 
Gobierno fiscalizando el proyecto en su parte eco­
nómica, couiiando en la pronta realización del 
mismo.
Tribuíanse grandes elogios álos representantes 
del país, que continúan la importante labor rea­
lizada.
PROYECTO PARA EL CONGRESO CATEQUÍSTICO NACIONAL
FIN DEL CONGRESO
Es sumar y reunir los esfuerzos y experiencias 
de los Catequistas de toda España.
Estudiar en común los medios más adecuados 
para perfeccionar los métodos y procedimientos 
empleados en la enseñanza del Catecismo.
Examinar euáles pueden ser ios mejores para 
sacar el mayor fruto posible.
Reflexionar sobre io que podemos hacer para 
despertar en los alumnos la aíición á la doctrina y 
procurar á los Catequistas los medios para desem­
peñar con acierto su misión.
Consecuencia de lo anterior ha de ser el mayor 
incremento de la enseñanza catequística; que se 
establezcan catcquesis donde no las haya; que se 
organicen mejor las ya existentes.
El Congreso tiene cuatro partes:
1. a—Teórica.
2. a—Práctica.
3. a—Exposición catequística.
4. a—Proyecciones.
El Congreso se celebrará en Valladolid, los 
días 26, 27, 28 y 39 del próximo mes de Junio.
Las incripciones para asistir como congresistas, 
se hacen en la Casa de los Señores Jover, Duque 
de la Vitoria y en la Revista Catequística, Solanilla, 
números 9 y 11.
En Utidl la animación en la compra de vinos 
con destino á Francia es extraordinaria. También 
es notable en Vendrelt, Tarragona y Reus. En Vi- 
llafranca no lo es menos en la compra de vinos 
blancos y rosados. En uno de los últimos mercados 
de Tarragona, los blancos y rosados del Campo se 
cotizaba á 7 reales grado y carga.
El comercio de exportación á Suiza, Alemania 
y Francia, elige y prefiere siempre para la misma 
los tipos de vinos de aquellas comarcas bien elabo­
rados, que han sabido concordar con el gusto de 
aquellos consumidores. Y así es de ver el movi­
miento y animación desusados que reinan en di­
chas zonas, siempre garantidos sus vinos por lag 
bondades de su elaboración.
El campo de Tarragona, la Conca de Barbará y 
el Panadés, en Cataluña; Utidl, en Valencia, y Ali­
cante, son los principales centros que reciben el 
influjo de la solicitud que tienen sus vinos, y es por 
lo mismo quedos precios no sólo se sostienen fir­
mes, sino que tienen toda§ las probabilidades de 
aumentar, dada la escasez de grado de que se re­
siente la producción vinícola europea actual y la 
falta de vinos blancos y aun rosados, frescos y vi­
vos, como los demandan los mercados suizos y 
alemanes.
Preparación completa para el ingreso 
en la Escuela de Ayudantes de Obras Pú­
blicas, (Escuela de Caminos) y para las 
oposiciones ó ingreso en la de Sobrestantes 
de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.°de Enero.
Detalles, informes y programas; al 
Director.
Academia Preparatoria
PEN AFIEL
DIRIGIDA POR
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente ai gre­
mio, con especialidad en corsés^ y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CALLE DE SÁH fl'SUEL, NUlfl. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
r Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sembrados y aumentar mucho las cosechas es el
NITRATO de SOSA
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
PEDRO DE LA villa.—Peñafiel
Pedir precios y condiciones de venta. ,=^1
LA VOZ DE PEN AH EL
ección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de ios más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
JBo¡¡ tales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—F EÑ AFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuanios detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO
Establecimiento Vitícola
Viveros y Plantaciones de Vides Americanas
deInjertos.—Barbados.—Estacas injertables y Estaquillas para Vivero 
todas clases.
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantiza Ia 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVAREZ DE TOLEDO
V illaf ranea del Bierzo (LEÓN)
n
N
t
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de ¡a Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro mas rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
HERNANDEZ
-svEoümí, 29 y Constitución, 7. -\t alladolid
ORAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BlLBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosiem-Gaífteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, 'Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS T PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid: Depósito en Rioseco:
Amnida de Alfonso XIII, 8 y 9 Calle. Ancha, número i.
¡azar JUidicQ^tuifúrgic© y Óptico
DE
CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr,
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA GASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÍO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD CE FDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, P(
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratt1* 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve nocbe‘
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,-
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV'S
A DEL CAS m i._j. j 1j
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCIÓ
ANALIZADO POR EL dr. s. RAMÓN Y CAJA1
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA
Adolfo Moral Alvarez, Guamcíonej
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de l&í,r 
Toldos á la Valenciana y de i país blancos y embreados.
Eeierajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso. _ d
R E Ñ A F I E
«■Ai e
'&L
SU CURACION CON EL
SALUD-FUERZA- VI GQ-R
: vaL^Tónico reconstituyente A base de Nucisóieno y Rrrena'. Remedio soberano para td AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CON 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El M10GEN0L se abre paso poi\s us propios 'méritos y es recetado por los médicos más em inentes del mundo. ¿Ji6'
Los maravillosos electos que el M1ÓGÉN0L produce en el organismo, lo han reservado un lugar preeminente en el rango de los ,,
Wmentos consagrados á restaurar la energía v la fuerza vital.los medicamentos de su especie, el MIOGENOI; es el que reporta mayores beneficios, por ser un íi 
ra en los jóvenes que en los ancianos.—El MlGGENOl, no ataca ios órganos digestivos, sino por
fortificante seguro y eficaz, <iu^s\iriEntre
mente ope
jante. • ,¡g
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita li£ inflamación de las piernas. El MIOGENÜL evítalos ve1 
mareos.
 el contrario, es un graP - ¿
■o*1
Os ntnia en las Faimacías y Droguerías, Uepósiío en PEÑAFIEL Farmacia de D. PPTDRO DE LA VILLA
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